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Folyó szám 54.
S zerdán , 1896,
VÁROSI SZÍNHÁZ.
B érle t 40. szám. 
páros. ^
novem ber hó 18-án
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét irlák: Uafner és Genée, zenéjét szerzé: Strauss János.
S Z E M É L Y E K :
Eisenstein Gábor, gazdag magányzó 
Rosaiinda, neje — —
Frank fogházigazgató —
Orloffsky, herczeg — —
Alfréd, énekmester —
Falke, jogtudor, jegyző —
BJind, jogtudor, jegyző —
Adél, Rosaiinda szobleánya —
Ramussin, követség! titkár —











Történik egy fürdőhelyen, a jelenkorban.
Ali béy —
Cariconi, marquis — 
Frosch, börtönőr —

















A Ií-ik felvonásban! előforduló tréfás cseh p o lk á t  lejtik: Gabona Gyula és Berzeviczy Etel.
H ely á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt). 11. em. páholy 6 korona (3 írt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér ( I frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr). ______________
A m. t. előjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt 10 ó rá ig  tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9 — 12, d. u. 3 —5-ig válthatók a szinházi pénztárnál.___________ _
Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap csütörtökön, 1896 november 19-én:
N A G Y M A M A
Vígjáték 3 felvonásban, irta: Csiky Gergely.
M ű so r .' Pénteken b érle tb en : O thelló (tragédia). Szombaton: M ikádó (operette, uj kiállítással). Vasárnap délután: G yerek  
asszo n y ; mte: M ikádó (operette, másodszor).
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
